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Cuvântul da 
P r e ţ u l a c e s t u i n u m ă r 200 La i 
Multe sunt lucrurile şi lucrările cari 
îl deosebesc pe om de animale. Dintre 
toate acestea mai uşor de văzut [pentru 
oricine, este limba şi graiul E drept că 
şi animalele, mai ales unele din ele, în­
trebuinţează anumite sunete prin care 
par'că ar spune ceva: cânele latră când 
vede ceva strein, păsările scot anumite 
sunt te ca să vestească primejdia ori ca 
şă spună o chemare. Limba sau graiul 
este pentru om cu mult mai mult decât 
atât şi am putea spune chiar, că este cu 
totul altceva. 
Omul se deosebeşte total de animale 
prin puterile lui sufleteşti: mintea, voinţa 
şl simţirea. Trupul omului cu carnea şi 
oasele lui este pământesc ca şi al ani­
malelor. Aceste trei puteri sufleteşti date 
omului, atunci la început, prin suflarea 
lui Dumnezeu asupra chipului făcut din 
lat, sunt însă numai ale omului şi prin 
ele omul a devenit o fiinţă superioară 
celorlalte vieţuitoare. Mintea, voinţa şi 
simţirea omului sunt puteri lăuntrice, su­
fleteşti. Ele se arată în afară numai prin 
cuvintele ce Ie rostim, adecă prin limbă 
sau grai. 
Limba este deci icoana sufletului 
omenesc. Prin limbă trăieşte şi se arată 
omul ca fiinţă superioară celorlalte vie­
ţuitoare. De aceea şi spune o vorbă ro­
mânească: nu ce intră, ci aeele care-i 
ies prin gură, îl spurcă pe om. 
Cuvântul spus este prin urmare un 
lucru mare. El ne arată, chiar dacă-1 
spunem în glumă, adevărata noastă fiinţă 
sufletească. Despre puterea cuvântului 
Poporul nostru are multe proverbe. Amin­
tim numai două: Limba dulce mult aduce 
Şi vorba taie mai adânc decât sabia. 
Fiind deci limba sau graiul icoana 
atletului omenesc, ea este şi cel mai 
Puternic mijlocitor între oameni. Fără 
, i n ibâ sau grai oamenii, chiar dacă ar 
a v e a minte, voinţă şi simţire, n'ar putea 
toi în societate mai strâns legaţi decât 
a m'malele. Ori noi vedem că oamenii au 
Putut înfăptui atâtea lucruri mari: trenul, 
a v»onul şi toate binefacerile culturale şi 
a l e civilizaţiei numai faptului că s'au în­
de N. Comşa 
ţeles unii cu alţii- Când nu este înţele­
gere între oameni urmează ura şi răs­
boiul cu toate nenorocirile lui. 
Ca limba să fie un mijloc de bună 
înţelegere şi fericire între oameni, trebue 
să ţinem mult ia cuvântul spus. Nu tre' 
bue să spunem cu gura decât aceea ce 
am simţit cu inima şi am cumpănit bine 
cu mintea. Chiar după ce am spus ceva 
simţit şi bine chibzuit, după părerea 
noastră, dacă altcineva ne arată că totuşi 
greşim să nu sărim ca arşi, ci să cum­
pănim din nou lucru! să vedem de par­
tea cui este dreptatea. 
Cuvântul dat trebue să fie, apoi, un 
adevărat contract înaintea lui Dumnezeu. 
Ce am spus, de aceea ne ţinem, chiar 
de ar fi sâ trecem prin apă ori prin foc. 
In timpurile şi locurile în care oamenii 
şi-au împinit cuvântul dat lumea a fost 
mai mu'ţumită şi mai fericită. Atât de 
binefăcătoare este puterea împlinirii cu­
vântului dat încât nu m'am mirat de loc, 
când într'o zi de târg, Ia Blaj, mi-a spus 
un sătean, frumos la trup, dar şi Ia su­
flet, adecă la grai, că mai de mult când 
îşi ţineau oamenii cuvântul, mulţi din cei 
săraci aveau mai mult, decât azi după 
ce prin reforma agrară au toti pământ, 
dar foarte puţini mai au cinstea cuvân­
tului dat. I-am cerut explicaţii şi după ce 
mi-a povestit câteva întâmplări, de mal 
de mult şi de acum, 1 am înţeles. In-
cheerea lui era că mai de mult omul 
sărac dar harnic şi cinstitor aî cuvântu­
lui dat primea orice dela cel bogat pe 
credinţă, adecă pe cuvânt. Acum însă nu 
mai au oamenii încredere unul în altul 
şi cine n'are bani uşor poale ajunge la 
golătate şi la foame. 
Foarte des auzim cuvintele: s'au stri­
cat oamenii, ori s'a stricat lumea. Cum 
se pot strica oamenii? Numai aşa că 
nu-şi cinstesc cuvântul dat. Dacă vrem 
să îndreptăm lumea, [deci şi vieaţa noa­
s t ră^ tuturora, să ne cinstim cuvântul 
dat Să o facem aceasta noi cetăţenii în­
tre noi şi conducătorii statelor între ei şi 
atunci cuvântul dat va deveni un izvor 
de bună înţelegere şi fericire între oameni. 
î n a i n t e , p e d r u m u l î n c e p u t 
Am plecat curajoşi şi plini de însufle­
ţire. Ne-am dat seama, că vom întâmpina 
greutăţi, dar nu ne-am lăsat înfrânţi. La în­
ceput ni s'a promis hârtie atâta, că puteam 
să apărem fără întrerupere. După o lună de 
zile, ni s'a redus la jumătate cota promisă, 
aşa că eram primejduiţi să ne reducem apa­
riţia. Astăzi, mulţumită I. P. S. Sale Episco­
pului Dr. Vasile Aftenie, dela Bucureşti, care 
cu mult drag ne stă în ajutor şi ne poartă 
de grije, iarăşi avem cota de hârtie câtă ne 
trebuie. 
Cetitorii ne apreciază; dovadă avem scri­
sorile multe cari ne sosesc şi în cari ne arată 
mulţumirea şi recunoştinţa că le trimitem 
foaia şi cea mai mare dovadă este, ajutoa­
rele ce primim dela ei şi pentru cari le sun­
tem foarte recunoscători. Cu deosebire sun­
tem datori să exprimăm recunoştinţă şi mul-
| ţumită Sfintei Episcopii a Lugojului, care în 
I zilele acestea ne-a trimis un ajutor de 150.000 
I Lei. In numerii viitori vom începe publicarea 
I tuturor ajutoarelor ce am primit. 
\ Să ne plângem şi să cerem într'una, prin 
gazetă, că cetitorii să-şi plătească abonamen­
tul, nu ne place. Suntem siguri, că toţi ceti­
torii, înţeleg greutăţile pe cari le avem şi 
ţinând seamă şi de vremurile de azi, ştiu să-şi 
facă datorinţa. 
Ne-a durut nespus de mult, vestea ce 
am primit-o în zilele trecute dela un binevoi­
tor al nostru, că în sat, deşi se trimite gazeta 
multor abonaţi, n'o primesc, fiindcă răuvoitori, 
fumători pătimaşi, cu puterea o iau din ma­
nile împărţitorului poştei şi o rup in bucăţi , 
făcându şi din ea foiţe pentru ţigarete. Rugăm 
Primăriile, ca în satele unde se întâmplă ast­
fel de lucruri, să iee toate măsurile de p e ­
depsire a acestor oameni nesocotiţi. 
Suntem foarte recunoscători Preacucer-
nicilor preoţi ai satelor noastre, cari cu multă 
dragoste ne stau în ajutor, răspândind gazeta 
printre credincioşii pe cari îi păstoresc. Şi le 
suntem recunoscători chiar şi pentru obser­
vările ce ne fac în ce priveşte redac tarea 
gazetei şi îi asigurăm, că întru cât ne stă în 
putinţă, ţinem seamă de acele observări. 
Dorinţa noastră este să le putem da o 
gazetă creştinească cât mai bună şi cu învă­
ţături cât mai folositoare. 
Mergând înainte, pe drumul început, nă­
dăjduim că vom putea şi face. 
Ion P o p u - C â m p e a n * 
Femeia lucrătoare cunună este bărba­
tului său, că precum viermele este în lemn, 
aşa femeia făcătoare de rău îşi pierde băr­
batul. 
Solomon (Pilde XII) 
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Ce ne cere Sfânta Inimă? 
Sf. Inimă a Iui Isus ne cere s'o cinstim. 
Când o cinstim nu facem altceva decât ado­
răm Inima care ne-a iubit, răscumpărându-ne 
în Vinerea Mare. Şi această cinstire se face 
în trei chipuri: voindu-i şi făcând binele, a-
decă prin iubire; ispăşind pentru ceice nu 
răspund acestei iubiri, adecă prin reparaţlune; 
străduindu-ne ca să fie iubită şi de alţii, adecă 
prin apostolat. 
Isus Mântuitorul, a spus SI Măria Mar­
gareta „Ml-e sete; ard de dorinţa de-a fi iubit. 
Vreau să întorc sufletele la iubirea mea". 
Biserica de câte ori vorbeşte de cinstirea 
sf. Inimi a lui Isus insistă asupra aceluiaşi 
lucru: să restituim Mântuitorului iubire, pentru 
iubire. 
De altfel legiuitorului care i-a întrebat 
care este cea dintâi şi cea mai mare poruncă 
din lege, Isus i-a răspuns : „Să iubeşti- pe 
Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din 
tot cugetul şi din toată puterea ta..." 
Arătându-ne Sf. sa Inimă şi cerându-ne 
s'o iubim, Fiul lui Dumnezeu parcă ar vrea 
să ne spună: Eu te iubesc. Iată inima care a 
bătut şi bate mereu pentru tine. Arată-mi şi 
tu inima ta; vreau să văd dacă seamănă cu 
a mea, dacă mă iubeşti. Inima multora dintre 
semenii tăi este bolnavă. Dacă şi a ta e ca 
şi a lor, dacă nu mă iubeşte, apropie-ţi-o de 
a mea şi apropierea aceasta o va aprinde şi 
pe a ta. 
Dar „Cine ţine poruncile mele, acela mă 
iubeşte". Orice iubire sinceră se trădează prin 
cuvinte şi se afirmă piin fapte. Dragostea 
când pune stăpânire pe cineva îl robeşte, faţă 
de persoana iubită şi-1 face să-i împlinească 
toate vrerile. Şi vrerile lui Dumnezeu sunt 
cuprinse în porunci. Cerându-ne deci să-1 iu­
bim, Isus ne cere să-i împlinim poruncile, să 
ne conformăm vieaţa, voiei sale preasîinte. 
Cine iubeşte este capabil de orice jertfă pen-
truca să facă voia celui iubit. 
Ca să ne facă să-1 iubim mai mult ne-a 
arătat inima, simbolul iubirii sale. Inima în­
văluită de flăcări, palidă icoană a iubirii sale 
divine; Inima străpunsă de suliţă; Inima în­
cununată cu spinii nerecunoştinţei noastre. 
Cine va ştii să citească în aceas t ă . carte a 
dragostei divine va înţelege Mântuirea şi pe 
Christos. Şi va ajunge la concluzia care a 
făcut din Sf. Pavel un neînfricat apostol şi 
un nebun pentru Isus: „Isus m'a iubit şi s'a 
jertiit pentru mine*... 
Pentru aces t lucru Isus ne cere şi p ro ­
mite multe daruri acelora care cinstesc icoana 
Inimii sale. Preşedintele republicei Equador 
Qarcia Moreno avea pe biroul său o statue a 
Sf. Inimi. Marele general francez de Sonis 
avea în casă o statue în faţa căreia în con­
tinuu ardea o candelă. In felul acesta cin­
stitorii sf. Inimi se simt împintenaţi să t ră ­
iască dragostea prin fapte bune, şi să răs-
pundă iubirii prin iubire. S i m i o n C r i ? a n a 
Oe-ai® plugărlej 
\ n c r ă r i l e p l u g ă r e ş t i î n l u n a Iulie-. 
pŢ acasă şi tn curte. Pune în rând 
. " j , , ! căci a sosit secerişul. Udă gu-
Ş U r ^ 9 i i P a c o p e r î î cu un strat de pământie-
n ° - l t S S g a z i n a t e , întoarce-le în fiecare 
T s â nu i e Silească. Bucatele aduse acasă 
* '• fJa le ta contra focului, 
asigura» s ă nu mănânce fân proas-
InAZîmbolnăvesc de stomac. Tunde P**-.. c * c . 1 *f b e r b ec i i la oile ce vreai să fete mieu şi lasă Deru . g & { i e a p ă d e b e u t 
5 ffiteteW» se pot ciupeli. 
Ssrbarea Soc. St. laremia d<n Deva 
Duminecă, în 16 Iunie, şi-a încheiat ac­
tivitatea Societatea „Sf. Ieremia Românul, a 
elevilor dela şcolile din Deva. Au participat 
la serbare toţi elevii şi elevela şcolilor din 
Deva, părinţii elevilor, profesori şi public 
foarte număros. 
D-l prof. Ioan Mărgineanu a ţinut o fru­
moasă vorbire, arătând' ' că din Evanghelie 
izvoresc toate învăţăturile sănătoase, cari 
dau fericirea şi bunaînţelegere dintre oameni. 
Au mai vorbit Păr. Prof. de religie română 
unită şi P. C. Păr. Ion Roşea Silişteanu. Dintre 
elevi s'au produs: A, Ordean cl. VI, N. Mu-
răşan ci. VI, Emilia Radu cl. IV, S. P. Moşoigă 
cl. II şi Trandafir Silvăşan cl. VIII, preşedin­
tele societăţii. V. Dr id i f eanu 
In stupină. Stupii mai roiesc încă si * 
aceasta, de aceea trebue păziţi într'unin 
Urdinişul să fie cât se poate de larg, pent 
Foiţa „Unirii Poporului" 
P ă p u ş a Viorichii 
Era dimineaţă... 
Una dintre cele mai ploioase dimineţi 
ale Urnei Octomvrie, anul 1944. Prin noroiul 
drumului ce şerpuia prin mijlocul unui sătuleţ 
de munte, lotoceau, trecând într'un şir nesfâr­
şi t : militari, tunuri, furgoane. După fereastra 
unei case de lângă drum, Măria lui Gheorghe, 
ocupată cu peticirea unor haine, rămase cu 
acu în aier, privind din dosul ferestrei coloana 
care trecea. Deodată clătinând amantă din 
cap, şopti ca pentru sine: „Oare, Doamne? 
Gheorghe al meu pe unde mai este ?"... şi cu 
un greu oftat rămase din nou cu privirea dusă 
Din ocupaţiunea aceasta fu deşteptată 
de sgomotul uşei ce se deschise, lăsând să 
intre Viorica, fetiţa ei de cinci anişori, care 
venind aproape de ea şi s t ând i - i în îa;ă, cu 
o drăgălaşă seriozitate o întreabă: 
— „Mamă, ce a-şi putea da eu micului 
Isus pentru ca să-i arăt cât îl iubesc?*. Măria 
privi o clipă mirată fetiţa, apoi cuprinsă de-o 
dragoste duioasă puse rufele deoparte şi 
trăgând-o la sân, o sărută drăgăstoasă pe 
frunte, răspunzându-i: 
— „Pentru a-i arăta iubirea ta, e de 
ajuns să-i oferi curăţenia sufletului tău nevi­
novat , scumpa mea". 
— „Bine, mamă, dar părintele nostru în 
Dumineca trecută în biserică a spus că cel 
ce voieşte să-şi ara te iubirea faţă de Isus, 
t rebue să-i ofere dintre cele pământene ce 
are mai preţios; ca astfel să arate mai mare 
iubire faţă de El decât faţă de lume". Un 
nor de tristeţe trecu peste fruntea Măriei şi 
înghiţind par'că în silă un nod, privi cu ochii 
înlăcrămaţi prin odaia aproape goală, răs­
punzând: 
— „Aşa ar fi frumos, draga mamii, dar 
noi ce să dăm?*... 
— „Eu totuşi voi da ceva lucru preţios 
lui Isus, cel mai preţios ce-1 am eu". Măria 
privind o din nou, uită de supărare şi zâm­
bind printre lacrimi z i ce : 
— „Sunt foarte curioasă să văd, ce lu­
cru atâ t de preţios poţi a v e a ? 
— „Vei vedea, mamă", răspunse miste­
rioasă Viorica, ieşind din odaie. 
După plecarea fetiţei, Măria fără să mai 
poată continua lucrul, rămase privind trece­
rea trupelor cu speranţa c ă : poate... Dumne­
zeu e mare. Da dacă şi Gheorghe va fi între ei?... 
Tunetul unei explozii grozave o făcu să 
sară de pe scaun, apoi cu ochii aiuriţi privj 
mereu drumul în timp ce în mintea ei încolţi 
un strigăt de desnădejde: „Isuse, fii mie mi­
lostiv !". Asculta îngrozită tunetele exploziilor 
sacadate, alternând cu pârâitul mitralierelor. 
La prima explozie deja militarii se aruncară 
la pământ şi târîndu-se pe burtă prin nămo­
lul cleios, ca nişte viermi uriaşi, căutau să-şi 
găsească adăpost. Tunurile se opriră din drum 
şi întepenindu-se în loc, gâturile lor de oţel 
începură să verse foc, cutremurând pământul. 
Măria fără putinţă de-a se mişca din loc, 
ca albinele să poa tă ieşi şi intra cu uşurinţă. 
Pune înaintea coşniţelor un vas cu apă, ca 
albinele să aibă apă. Aruncă deasupra paie 
să nu se înece. Dacă albinele au miere multă 
se poate lua o par te din ea . 
In grădină. Pliveşte legumele. Dacă e 
secetă, le udă . Udă varza bântui tă de omide 
cu aşă cu săpun. Samănă ridichi de iarnă. 
Culege seminţe de legume. Propteş te crengile 
prea încărcate cu poame. înlătură poamele 
viermănoase şi cele a tacate de boaîe. 
Pe câmp. Porumbul să fie săpat a doua 
oară, căci e vremea secerişului. Seceră grâul 
când e bun, dar să nu fie răscopt, căci se 
scutură multe grăunţe şi nici făina nu e cu 
spor la aluat. La căra t pune rogojini în car, 
să nu se împrăştie grăunţele scutura te . Ace­
ste grăunţe sunt bune de sămânţă . întoarce 
miriştele. Coseşte a doua oară luţerna şi nu­
treţul verde. Sapă via a treia oară. Să faci 
pregătirile pentru culesul şi uscatul tutunului. 
S t a r e a c â m p u l u i . In ultima vreme, 
câteva zile a fost uscat şi foarte cald, iar 
după aceea a plouat în toată ţara şi timpul 
s'a mai răcorit. In Muntenia a fost furtună şi 
grindină. 
A plouat foarte bine în Moldova şi în 
partea de răsărit a Munteniei. 
Pământul în general e potrivit de umed, 
afară de câ teva judeţe din Transilvania. In 
judeţul Constanţa se simţeşte nevoia de ploaie. 
Sămănăturile sunt frumoase. Grâul a in­
trat în pârgă, iar orzul de toamnă, sămănat 
mai de vreme, se seceră. 
Porumbul se desvoltă repede . 
Se stropesc viile şi se continuă cositul 
fânaţelor. 
văzu cu groază deodată cum casa întreagă 
se clatină. „Isuse, fii mie milostiv!*, străbătu 
din gâtlejul ei ţipătul înecat de răbufnitura 
surdă a casei dărâmate, apoi tunetele explo­
ziilor sacadate alternând cu râpâiturile repezi 
ale mitralierelor şi ale armelor... 
Târziu, după masă, când duelul de arti­
lerie încetă şi când în tăcerea mormântală se 
mai risipi fumul exploziilor, sub cerul trist, 
acoperit cu un strat gros de nori fumurii, 
supravieţuitorii sărmanului sătuleţ, împreună 
cu militarii, constituiţi în echipe de salvare, 
umblau căutând pe sub dărâmăturile fume-
gânde. 
O echipă, al cărui conducător era părin­
tele local, ajungând la un morman de dărâ­
mături se opri auzind nişte gemete slabe. 
Fără de-o vorbă, începură a da de-oparte 
dărâmăturile din dreptul unde se auzeau ge­
metele. Deodată părintele aruncă lopata şi 
cu manile goale continuă să dea de-oparte 
molozul. Peste puţin ieşi Ia iveală trupuşorul 
sdrobit al sărmanei Viorica, care cu ambele 
mâni strângea la piept ceva. Zărind-o un 
sergent din echipă, fără să-şi poată reţinea 
lacrimile, exclamă in glas t a re : „Vai, sărmana 
mititică..." La auzul glasului, Viorica deschise 
iarg ochii ei mari şi privind mirată în jur se 
sforţa zadarnic să-şi ridice căpşorul încunu­
nat cu bucle negre. Par 'că implorând ajutor, 
privi din nou îa jur şi zărind pe părintele cu 
*aţa inundată de lacrimi, un zâmbet îi lumină 
faţa palidă şi cu o sforţare uriaşe începu a 
grăi cu glasul răguşit, cu pauze între vorbe : 
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Streinii şi Vaticanul I 
Am scris în numărul trecut că Liga Arabă, 
ciXe numără peste o sută zece milioane mem' 
i r j ; a cerut ca s tatele arabe să ia legături 
diplomatice cu Vaticanul. Ziarele ne aduc 
ştirea că deja Egiptul şi Libanul au şi înce­
put demersurile pentru stabilirea de relaţii 
diplomatice cu Vaticanul. De ce, ©are, a tâta 
atenţie ia tă de Vatican din partea unor state 
ijecreştine, p ă g â n e ? Răspunsul nu e greu de 
j a t : Conducătorii ţărilor arabe şi-au dat şi-şi 
dau bine seama, despre puterea spirituală pe 
care o reprezintă catolicismul în lume. Doară 
sub ascul tarea Papei, stau, nu mai puţin, de 
patru sute milioane creştini. 
Că ce putere mare este Vaticanul au 
„gpus-o şi nişte evrei de seamă din America 
de Nord, când au scris cuvinte ca aces t ea : 
,*Spre care punct al orizontului îşi vor în­
toarce privirile naţiunile, pentru a găsi o că­
lăuză capabilă să le inspire o încredere uni­
versală ? Desigur că nu spre Geneva unde 
liecare naţiune lucrează din toate puterile în 
avantajul său propriu. Dimpotrivă, toţi oamenii 
pot să se întoarcă spre Papa, ca spre un 
centru al tuturor naţiunilor şi al tuturor rase-
or... Glasul Vaticanului este singurul care 
vorbeşte întregului pământ locuit de oameni. 
0a alt glas care să i-se poată asemăna nu 
este". (Brooklin Tabiet, New-York, 1933, sub 
semnătura lui M. Moskowitz). 
Dacă aşa vorbesc streinii, cum va trebui 
să vorbim noi, despre Papa şi Va t ican?! 
Un mare duşman al pomilor. încă de 
pe la începutul lunei Innie s'a ivit prin gră­
dinile cu pomi din Câmpia Dunăreană, Câm­
pia Ardealului şi Banat, larvele păduchelui 
San Jose. 
Larvele acestui păduche sunt foarte 
vioaie, galbene şi aşa de mici, incât abia pot 
J i văzute cu ochii liberi. 
Ele se prind pe scoarţa pomilor şi îşi 
rormează un fel de scut sub care trăiesc tot 
şestul vieţii. Scutul este alb-gălbui la început 
fi cenuşiu-închis după 7—8 zile. Timp de 
1 5 - 2 0 zile, scutul este poros, aşa că în acest 
timp, larvele pot fi distruse cu uşurinţă. Pen­
tru distrugerea lor se foloseşte zeamă de var 
şi pucioasă. 
— „Părinte, n 'am uitat... ce-aţi spus Du­
minecă... Dar noi, suntem săraci... totuşi eu 
dau ce am mai scump lui Isus..." şi făcând 
o pauză mai mare cont inuă: — .„Ia, te rog, 
părinte, dintre manile mele ce am aici pe 
piept, căci eu nu pot..." 
Părintele cu manile tremurătoare desfăcu 
mânuţele zdrobite ale sărmanei fetiţe şi ridică 
de pe piept o păpuşe de cârpe, fără cap şi 
numai cu un picior. Viorica insă continuă: _ 
— „Atâta am şi eu mai preţios... Lui u 
dau... lui Isus... să vadă.. . cum... îl iubesc". 
Şi în mijlocul consătenilor şi militarilor 
oţeliţi, ale căror piepturi se sguduiau de plâns 
înăbuşit, Viorica închise ochii ei de' neghinuţă 
pentru to tdeauna, cu faţa inundată de-un 
zâmbet de fericire... 
Au trecut aproape doi ani dela aceasta 
întâmplare. In acel sat de munte s'au recon­
stituit multe case dărâmate, iar cimitirul s a 
umplut de cruci. „ , . 
Dar părintele adeseori mergând in bise­
rică, la Liturghie, priveşte cu ochii voalaţi, 
•*- aproape de altar, pe o mescioară —, o 
Păpuşe de cârpe fără cap, cu un picior; pe 
care se văd şi azi pete le ruginii de sânge ale 
sărmanei micuţe Viorica, martiră a răsboiului. 
Coriolan Dragomir 
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S e m n e d e t i m p în Iul ie . Iuhe călduros 
l semn de an mănos . Dacă paiangenn îşi rup 
Pâaza î n d o u ă v a p l o u a . Muşuroaiele de tur 
fl,ci mai ridicate ca de obicei, vestesc iarna 
•grea 
Un nou schimb de note 
a avut lec între guvernele Statelor-Unite, 
Marei Britanii şi guvernul român. Marile Pu­
teri din apus spun că „răspunsul guvernului 
român conţine nu numai inexactităţi, dar dă 
şi o imagine cu totul necompletă şi desfigu­
rată a condiţiunilor aşa cum ele există în 
prezent şi... este considerat pe deantregul 
nesatisfăcător". La această notă, dl Gh. Tă-
tărescu, vice preşedintele consiliului de mi­
niştri şi ministru al afacerilor străine, a răs­
puns că întru cât deciziunile dela Moscova au 
fost rezultatul hotărîrilor guvernelor U. R.S.S. 
Statelor Unite şi Marei Britanii şi că obser­
vaţiile şi îndrumările în legătură cu execu­
tarea acestor deciziuni nu pot fi decât opera 
acestor guverne". Până azi însă guvernul 
U.R.S.S. nu a ridicat nici o întâmpinare şi 
xnici n'a formulat vreo observaţiune în acest 
sens. Apoi ţine să asigure din nou pe marii 
Aliaţică guvernul român depune toate sfor­
ţările pentru executarea loială a deciziunilor 
dela Moscova. 
M. S. Rege le a decorat pe Mare­
şalul Malinovski şi 60 de ofiţeri 
soviet ic i 
Dl Iorgu, ambasadorul României la Mos­
cova, a înmânat mareşalului Malinovski şi 
celor 60 de ofiţeri sovietici, decoraţiile date 
de Majestatea Sa Regele Mihai I, pentru fap­
tele de arme săvârşite în lupta dusă împreună 
cu armata română pentru eliberarea Ardea­
lului. 
Toţi militarii, foşti prisohieri. 
sunt socot i ţ i în disponibilitate 
Printr'o decizie a Ministerului de războiu 
s'a hotărît ca toţi militarii: ofiţeri, subofiţeri 
şi maeştri din activitate foşti prizonieri, sunt 
socotiţi în disponibilitate pe data căderii lor 
ca prizonieri. 
Vor fi rechemaţi iar în activitate numai 
după ce în faţa unei comisii vor dovedi că 
în timpul cât au fost prinsonieri, au avut o 
purtare vrednică. 
Cei găsiţi vinovaţi vor fi trimişi în faţa 
tribunalelor militare. 
Legea electorală 
e pe cale de a primi forma definitivă. Iatr'un 
Consiliu de Miniştri, reprezentanţii fiecărui 
partid din guvern şi-au spus observările cu 
privire la această lege. Tot în acest consiliu 
s'a hotărât să se facă o comisie interministe­
rială din delegaţii partidelor din guvern, care 
să dea forma definitivă acestei legi, Care a-
poi va fi aprobată de Consiliul de Miniştri. 
Din Comisie fac parte pe lângă delegaţii par-
tideler din guvern şi Dnii general Vasiliu 
Răşcanu, ca reprezentant al armatei, prof. 
Emil Haţieganu şi Mihail Remniceanu, ca re­
prezentanţi a partidelor din opoziţie. 
Preşedinte al republicei Italiene 
a fost ales Enrico de Nicola, advocat din 
Napoli şi fost preşedinte a Camerei deputa­
ţilor. E în vârstă de 69 ani şi are numeroase 
prietenii în toate partidele. Se crede că el 
v a da o deosebită demnitate postului de 
preşedinte. p r e ş e d i n t e l e Beneş 
, n une\n«ar\<>\ — ales în unanimitate de 
? ? r ă este un prieten sincer al României 
? m l l " a Z r f n u î din marii bărbaţi politici 
D s a este azi 1 d m u l t ă p o p u i a r l -
^ • ^ S c r c i n s t e alături de con-
ducătorii Marilor Puteri Aliate. A luptat, a 
suferit, dar a învins! Poporul cehoslovac îi 
va fi totdeauna credincios şi recunoscător. 
Noul guvern francez, 
format de DI Georges Bidault, cuprinde în 
sânul său 9 miniştri dinjMişcarea republicană 
populară, 7 comunişti şi 6 socialişti. Primul 
ministru deţine şi funcţiunea de ministru al 
afacerilor străine. Misiunea noului guvern este 
destul de grea. Se speră că, în ciuda tuturor 
greutăţilor pe care le va avea de întâmpinat 
guvernul va putea să-şi împlinească toate 
obligaţiile, în primul rând elaborarea Consti­
tuţiei Republicei. Adunarea Constituantă a 
dat un vot de încredere noului guvern prin 
517 voturi pentru, faţă de 4 contra, din tota­
lul de 521 de votanţi. 
| Guvernul austriac 
a primit dela Consiliul celor patru aliaţi: A-
merica, Anglia, Franţa şi Rusia putere deplină 
pentru înplinirea funcţiunilor de guvernare. 
Doar în câte-va chestiuni cari privesc legă­
turile ţării cu puterile de ocupaţie a rămas 
controlul şi pe mai depaite. 
Acord comercial cu Anglia 
Ziarele mari ne aduc vestea plăcută că Anglia 
— marea noastră prietenă din apus — va în­
cheia, într'un viitor apropiat, un acord co­
mercial cu România. De pe urma acestor le­
gături ţara noastră nu are decât de câştigat. 
La O. N. U., 
dl Gromiko, reprezentantul Uniunii Sovietice, 
a propus comitetului redactarea unui plan 
pentru oprirea fabricării de arme atomice şi 
pedepse aspre împatriva acelora ce folosesc 
ilegal energia atomică. 
Alte ştiri externe 
— La conferinţa dela Paris s'a discutat 
tratatul de pace cu România. 
— In India s'au declarat numeroase 
greve de protest, împotriva arestării la Caş-
mir, a fruntaşului naţionalist Pandit Nehru. 
— Trupele americane de ocupaţie din 
Germania vor fi reduse ca număr. 
— Se crede că dl Bevin, ministrul de 
externe al Angliei, va pleca Ia Cairo, pentru 
a semna tratatul angloegiptean. 
, — Argentina a stabilit legături diploma­
tice cu Polonia. 
— Partidele de opoziţie din Grecia au 
început convorbiri cu dl Tsaldaris, primul mi­
nistru, pentru intrarea lor în guvern. 
— Tânărul reg3 al Siamului (Asia) a 
fost omorît. 
— Mareşalul Montgomery, viteazul ge­
neral englez, a vizitat insula Cipru, iar de 
aici a plecat la Atena, capitala Greciei. 
Cum umblă târgurile in luna Iulie 
Agoştin 2—3, Alba-Iulia 23—28, Almaşul-
Mare, j . Cluj 2, Amnuş, j . Sibiu 7—8, Arpaşul 
de jos 4—6, Bahnea 28—31, Blaj 30 Iunie şi 
3 Iulie, Buziaş Vineri din săptămâna a treia 
din Iulie, Câmpeni 9, Căpâlnaş 6, Cârţa 20—21, 
Chirpăr 10—12, Covasna 21, Crihalma 1—2, 
Ditrău 14—17, Dumbrăveni 2—5, Gebagiu de 
jos 1, Ghierteniş, Timiş 10, Hendorf 14—16, 
Iernut 4—6, Laslea 15—18, Lovnic 6—8, Lugoj 
5, Mediaş 9—13, Miercurea-Ciuc 10—13, Ozan 
14—16, Râşnov 12, Rupea 22—24, Simeria 15, 
Târnăveni 21—24, Viştea de jos 11—22. 
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încheierea anului la şcolile 
din Blaj 
Joi, în 27 Iunie, s'a făcut încheierea săr­
bătorească a anului la toate şcolile de băieţi 
şi fete din Blaj. Dimineaţa la ora 8, elevii şi 
elevele tuturor şcolilor au luat parte la sf. li­
turghie din Biserica Catedrală, pontificata de 
P. S. S. Dr. Valeriu Valeriu Traian Frenţiu, 
incunjurat de un sobor de preoţi: inspectori 
şi directori ai şcolilor. La sfârşitul hturgiei 
I. P . S. Sa le-a ţinut o vorbire frumoasă, dând 
elevilor sfaturi cum să se poarte în timpul 
vacanţeUi 
La ora 10.30, fiecare şcoală, în localul 
propriu a ţinut serbarea de încheiere. Direc­
torii şi directoarele au făcut raport despre 
mersul şcoalei în cursul anului, iar profesorii 
diriginţi au cetit situaţia la învăţătură şi pur­
tarea elevilor la sfârşitul anului, premiind pe 
cei merituoşi. 
La serbarea de încheiere a anului şcolar 
dela Liceul de băieţi „Sf. Vasile cel Mare" 
au participat şi I. P. S. Sa Dr. Valeriu Traian 
Frenţiu, Administrator Apostolic, Păr. IonPopu-
Câmpeanu, inspector şcolar arhidiecezan, dl 
Ştefan Dragoş, primarul oraşului, dl Liviu Bu­
cur, ajutor de primar, părinţii elevilor şi ioarte 
mult public. 
La serbarea deîa celelalte şcoli, la fie­
care a participat un delegat al Mitropoliei, 
părinţii elevilor şi alt public numeros. 
Serbarea de sîârşit de an 
La Liceul român unit „Inochentie Micu 
Clain" din CJuj a avut loc Duminecă, în 16 
Iunie, după sf. Liturghie pontificata de I. P. 
S. S. Dr. Iuliu Hossu serbarea de sfârşit de an. 
Pe lângă Părintele Episcop, corpul profesoral 
şi părinţii elevilor au luat parte şi reprezen­
tantele Reuniunii Sf. Măria, d-neje Livia Dr. 
Boilă, Lia Pop şi Măria Pop-Zeicani. — Serba­
rea a început cu comemorarea vlădicului martir 
Inochentie Micu făcută de I. Paţiu preş. soc. de 
lectură după care dir. şc. dl Dr. Coriolan Suciu 
a citit raportul de fine de an, arătând isto­
ricul întemeierii şi mersul învăţământului nou­
lui liceu care numără 206 elevi. Celor meri­
tuoşi li s'au împărţit premii din partea şcolii 
a I. P. S. Episcopului Iuliu şi a Reuniunii Ma­
riane. Serbarea a încheiat-o Preasfinţitul ctitor 
Dr. I. Hossu, exprimându-şi satisfacţia pentru 
frumosul progres realizat de liceul atât de 
scump sufletului său şi îndemnându-i la o vi­
aţă creştinească în timpul vacanţei. 
f Dionisiu Dancea 
In Sâmbăta Rusaliilor, a fost petrecut la 
groapă în dangătul duios al clopotelor, învă­
ţătorul Dionisie Dancea din Gura-Râului. 
încă de tinăr, după ce a petrecut câtva 
timp ca învăţător la Sâncrai şi Cohalm, ajunge 
la Gura-Râului, mai întâi la şcoala confesio­
nală şi apoi la cea de Stat. Aici în mijlocul 
gurenilor îşi petrece viaţa până în cele din 
urmă clipe, dând sfaturi, povăţuind şi învă­
ţând pe toţi, fiind un adevărat părinte al 
satului. 
In Dumineci şi sărbători era nelipsit dela 
biserică, cântând în strană şi înălţând sufle­
teşte pe toţi cari îl auzeau. 
Slujba înmormântării a fost săvârşită de 
Păr. canonic Dumitru Neda dela Blaj, încon­
jurat de preoţii I. Becicheri din Orlat, Gusan 
din Sadu şi Cristea din Cisnădie. Au vorbit 
Păr. canonic Neda, Păr. I. Becicheri şi d-nii 
Ştefan Decei şi Nicolae Jurca. Au cântat can­
torii A. Stoiţă, I. Popa, N. Stanciu, P. Conţiu 
şi D. Mailat, împlinindu-se astfel dorinţa re-
paosatului ca la prohod să-i cânte toţi aceia 
pe cari el i a învăţat cântările bisericeşti. 
Alături de familie şi rudenii au ţinut să-I 
petreacă la groapă şi foştii săi colegi de 
şcoală: I. Stoia, Leon Maior. Loloiu, Dobrotă 
şi Rău precum şi satul întreg, Reuniunile Sf. 
Măria, Agru, al cărui preşedinte a fost şi 
şcolile. 
Odihnească în p a c e ! 
Mihail Stoi ţă 
Taxa poştală plătită în numerar, conform 
aprobării Nr. 13.837—42. 
Z i u a eroilor la Oarba de Mureş 
Pe teritorul comunei Oasba de Mureş 
s'au dat în toamna anului 1944 cele mai crân­
cene lupte pentru eliberarea Ardealului. Nu­
mărul soldaţilor români, eroi, morţi aici, t rece 
de o mie. Toţi îşi dorm somnul de veci în-
tr'un cimitir, îngrijit de un comitet în frunte 
cu preotul P. Balaş. 
De ziua eroilor, un comitet in colabo­
rare cu Pâr. Mihail Ciobanu, preotul ortodox, 
dl A. Moldovanu notar şi dna înv. Vet. Gher­
ghina au aranjat o frumoasă serbare. 
Serviciui religios pentru pomenirea eroilor 
l-au săvârşit Păr. prot. Io an Roman, înconjurat 
de un sobor de preoţi. 
A vorbit Păr. Protopop Ioan Olteanu din 
Luduş. In numele bisericii ortodoxe a vorbit 
Păr. M. Ciobanu, iar în numele armatei a prea­
mărit jertfa eroilor di Colonel Mircea Vladescu. 
Au mai vorbit dl S. Bot, inspector şcolar, 
Păr. prot . I. Roman, dl Moldovanu, muncitorul 
D. Buzan din Cipău şi Păr. P. Balaş din Oarba. 
Au cântat corurile din Lechinţa, Iernut, 
Iclanzel şi Oarba. Copiii de şcoală au recitat 
mai multe poezii, între cari a înduioşat până 
la lacrimi, scrisoarea compusă în versuri de 
Leontina Pop a cărei soţ a murit în război 
şi recitată de fiul ei Romul Pop din cl. III. 
Au participat la serbare şi dl General 
Lăcătuşi din Tr.-Mureş, dl Prefect al judeţului 
Dr. A. Mera şi dl Andrei Rusu, înv. pens. ş> 
proprietar din Bărboşi care a dăruit 100.00© 
lei pentru biserica din Oarba şi 100,000 lei 
pentru Cimitirul eroilor. Preot P e t r u Balaş 
P o m e n i r e a e r o i l o r d i n D i l e u 
In cimitirul eroilor din Dileu sunt înmor­
mântaţi 286 soldaţi români, căzuţi în luptele 
din toamna anului 1944 pentru desrobirea Ar­
dealului. 
Pomenirea lor s'a făcut în ziua înălţării 
Domnului. La set bare a luat parte şi o mul­
ţime de săteni din satele din jur, precum şi 
un frumos număr de muncitori dela fabrica 
„Mica" şi alte fabrici din Târnăveni. 
Din îndemnul muncitorului Ilarie Tiţu 
dela fabrica Mica, locuitor aî comunei Dileu, 
s'a făcut printre muncitori o colectă şi cu 
banii adunaţi s'a împrejmuit frumos cimitirul 
eroilor şi s'a ridicat o cruce în faţa cimitirului. 
Dimineaţa s'a slujit Sf. Liturghie de către 
Păr. Ioan Oltean, protopop în Luduş, Păr. V. 
Coman din Iclanzel şi Păr. Al. Sechel din Di­
leu. După terminarea liturgiei toţi credincioşii 
au plecat în procesiune, cu prapori şi stea­
guri la cimitir. 
Aici, după slujirea parastasului a vorbit 
Păr. Ioan Oltean din Luduş, dl I. Dudna, di­
rectorul fabricei „Mica", un reprezentant al 
muncitorilor şi dl Maxim Balaş, directorul şc. 
primare. 
A cântat corul fabricei „Mica" şi corul 
şcoalei primare. S'au recitat mai multe poezii. 
La serbare au participat şi dl V. Mol-
dovan, pretorul plasei şi dl A. Rusu din Băr­
boşi, care a dăruit pentru biserică suma de 
100.000 lei. Păr. Al. Seche l . 
Pentru Biserica din Ceica au mai dă­
ruit : Coracsa Ioan, farmacist 5.000 lei, Costa 
V. Traian, comerciant 20.000 lei. Filac Vasile 
Vaniuş plugar 10.000 lei, Rusneac Ştefan Se-
chereş, plugar 30.000 lei, Sovre Petru a Van-
ciului, plugar 10.000 lei, Rusneac Petru Smân-
tănanc, plugar 100.000 lei, Pusneac Vasile 
Smântanc, plugar 100.000 lei, Bulcan Mihai 
Bătrânul, plugar 30.000 lei, Cimeciu Verónica 
casnică 10.000 lei. Total 335.000 lei. Totalul 
general al colectei 610.000 lei. 
La firma 
„ L E I T U L " s . I. n. c. 
prop Socíná loan & Comp. 
dm Blaj, Str. Avram lancu Nr. 3 a 
(fostul depozit L. Szegó) 
se găsesc în asortiment bogat: lemne 
de construcţie, cherestea, ţigle şi alte 
m a t e r i a l e de construcţie, cu preturi 
convenabile. * (2^J Tipografia Seminarului- etaj 
i t i l i 
In ziua de 7 Iulie a. c. cu ocazia binp 
cuvântării bisericuţei ridicată pe hotarul co 
munei Tătârlaua, în locul numit „Ciungar" s « . 
va organiza un pelegrinaj, fiind prezent I p 
S. Dr. Valeriu Traian Frenţiu Adm. Apos to l i 
al Mitropoliei Blajului. 
Sunt invitaţi a iua parte cât mai mulţi 
credincioşi. 
Al 13 - l ea copil . Soţia locuitorului Stancu 
Anton din Bucureşti, a năseut pe cei de al 
13-lea copil. Duminecă, 23 Iunie, M&jestatea 
Sa Regele, reprezentat fiind de pl colonel' 
Marcel Olteanu, a botezat pe noul născut, 
care a primit numele de Mihai. 
Nouăzec i de genera l i îndepărtaţ i din 
armată. Consiliul Superior al Oştirii întrunit 
dăunăzi într'o conferinţă, a hotărît ca din cei 
două sute douăzeci de generali câţi avem as­
tăzi, nouăzeci să fie îndepărtaţi din armată. 
In l e g a t a r ă cu încorporarea cont in ­
gentului 1946. Prima serie a contingentului,. 
1946 a fost încorporată. Ea e formată din 
50.000 de tineri şi va îi instruită timp de trei 
luni, de către ostaşii din contingentele 1944 
şi 1945. In luna Septemvrie va fi chemată 
cea de a două serie a contingentului 1946; 
care va fi instruită de ostaşii din prima serie. 
La acea da tă ostaşii din contingentele 1944 
şi 1945, vor fi lăsaţi la vatră. 
Un nou l eac minunat. Doctorul ame­
rican René J. Dubos a descoperit „Tyrothri-
cina", o doctorie ce se foloseşte azi în S t a ­
tele Unite ca leac sigur pentru vindecare» 
celor mai periculoase răni şi infecţiuni. 
Căsătorie prin te le fon . Săptămânile 
trecute, s'a oficiat prin telefon, la Bucureşti,» 
căsătoria unei tinere fete cu un domn din 
Milano (Italia). 
15 mil iarde p e n g o pentru un dolar. 
In Ungaria un dolar american costă nici mai 
mult niei mai puţin decâ t 15 miliarde penge. 
Cât bugetul unui s tat pe vremuri. 
Românii cari au bunuri în America? 
vor primi câ te 200 dolari p e lună. Minis­
terul de Finanţe al Statelor Unite a decis s ă 
elibereze cetăţenilor Unguri, Bulgari şi Ro­
mâni, câte 200 de dolari pe lună din fondu­
rile blocate ce le au în Statele Unite. Această? 
hotărîre a fost luată spre â se veni în ajutorul 
cetăţenilor din ţările respective. 
Conferinţe re l i g ioase la şco l i l e din* 
D e v a . In cadrul societăţilor religioase dela 
şcolile din Deva, dl profesor Ioan Mărginean 
a ţinut în două Dumineci două comerinţe 
despre : „Proba ştiinţifică a supranaturalului*.. 
Prin dovezi ştiinţifice, a arătat că la Lourdes 
şi în alte locuri s'au întâmplat fapte, cari do­
vedesc manifestarea puterii dumnezeeşti . Con­
ferinţele au fost ascul ta te de toţi elevii şi" 
elevele dela şcolile din Deva şi de mult pu­
blic din oraş. 
Anunţ. Cine ştie unde se află şi dacă* 
mai trăiesc Cap. Maier Vasile şi Cap. Manu 
Ioan, din comuna Cosma jud. Mureş, ambii 
ctg. 1941 Reg. 82 Inf. Comp. 4-a, dispăruţi pe 
frontul Moldovei în August 1944, este rugat-
să anunţe familia Ioan Maier, com. Cozma, 
of. post. Tonciu, jud. Mureş. 
Aviz. Se aduce la cunoştinţa celor in­
teresaţi, că la Facultatea de Agronomie cun-
Cluj, în ziua de 4 Iulie 1946, va avea ioc 
examenul pentru obţinerea titlului de inginer 
agronom. Cererile însoţite de memoriu, cm-
tanţa de plata taxei, carnetului dn stagiu com­
plectat la zi şi certificatul eliberat de insti­
tuţia unde a făcut stagiul, vor fi depuse *f 
secretariatul Facultăţii de Agronomie din UJjp 
Str. Mănăştur Nr. 3, până în ziue de 28 iun» 
1946, orele 13. 
